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MOTTO  
 
Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau 
telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk 
urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.”  
Q.S. Al-Insyirah, 94: 6-8. 
 
Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak 
menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka 
menyerah  
(Thomas Alva Edison). 
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ABSTRAK 
 
Tujuan penelitian: 1) Mengetahui perbedaan hasil belajar antara siswa 
yang mendapatkan pembelajaran dengan pendekatan inkuiri terbimbing 
menggunakan metode eksperimen dan metode proyek 2) Mengetahui perbedaan 
hasil belajar   siswa  antara   kemampuan berpikir kritis tinggi dan rendah. 3) 
Mengetahui perbedaan hasil belajar siswa antara   kreativitas tinggi dan rendah 4) 
Mengetahui interaksi antara inkuiri terbimbing menggunakan metode eksperimen 
dan metode proyek dengan kemampuan berpikir kritis. 5) Mengetahui ada tidaknya 
interaksi antara pendekatan inkuiri terbimbing menggunakan metode eksperimen 
dan metode proyek dengan kreativitas 6) Mengetahui ada tidaknya interaksi antara 
kemampuan berpikir kritis dan kreativitas 7) Mengetahui adanya interaksi antara 
pendekatan inkuiri terbimbing menggunakan metode eksperimen dan metode 
proyek dengan kemampuan berpikir kritis dan kreativitas. 
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen dengan desain faktorial 
2x2x2 .Populasi penelitian ini adalah siswa kelas XI IPA SMA Negeri 4 Madiun 
tahun pelajaran 2014/ 2015. Sampel diperoleh dengan teknik random sapling terdiri 
dari 2 kelas XI IPA 1 dan XI IPA 2. Pengumpulan data menggunakan teknik tes 
untuk hasil belajar kognitif, kemampuan berpikir kritis, dan kreativitas 
menggunakan Program teknik angket. Analisis data menggunakan program SPSS 
17.  
Hasil dari penelitian :1) Ada perbedaan hasil belajar antara siswa yang 
mendapatkan pembelajaran dengan inkuiri terbimbing menggunakan metode 
eksperimen dan metode proyek dengan Fobs  = 12.208 > Fα = 4,02, 2) Ada perbedaan 
hasil belajar siswa antara kemampuan berpikir kritis tinggi dan rendah dengan Fobs  
= 7.826 > Fα = 4,02 3) Ada perbedaan hasil belajar siswa antara kreativitas tinggi 
dan rendah dengan Fobs  = 7.600 > Fα = 4,02 4) Ada interaksi antara inkuiri 
terbimbing menggunakan metode eksperimen dan metode proyek dengan 
kemampuan berpikir kritis dengan Fobs  = 4.564 > Fα = 4,02. 5) Ada interaksi antara  
inkuiri terbimbing menggunakan metode eksperimen dan metode proyek dengan 
kreativitas dengan Fobs  = 8.061 > Fα = 4,02. 6) Ada interaksi antara kemampuan 
berpikir kritis dan kreativitas dengan Fobs  = 8.910 > Fα = 4,02. 7) Ada interaksi 
antara  inkuiri terbimbing menggunakan metode eksperimen dan metode proyek 
dengan kemampuan berpikir kritis dan kreativitas dengan Fobs  = 5.122 > Fα = 4,02. 
 
Kata kunci: Penelitian Eksperimen, Inkuiri Terbimbing Metode Eksperimen, 
Metode Proyek, Kemampuan Berpikir Kritis dan Kreativitas. 
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ABSTRACT 
 
Research objectives: 1) Knowing the difference between learning results of 
students who get a guided inquiry learning approach using experimental methods 
and methods of project 2) Knowing the differences between results of student 
learning abilities of critical thinking high and low. 3) Knowing the difference 
between student learning outcomes and low high creativity 4) Knowing the 
interaction between guided inquiry using experimental methods and project 
methods with the ability to think critically. 5) Knowing the interaction between 
guided inquiry approach using experimental methods and project methods with 
creativity 6) Knowing the interactions between abilities of critical thinking and 
creativity 7) Knowing the interaction between guided inquiry approach using 
experimental methods and project methods with abilities of critical thinking and 
creativity. 
This type of research is research design of factorial experiments with 2x2x2. 
Preparation phase include: a) the submission title, making proposals, requests for 
mentors, and application permissions to related agencies. b) Stage of 
implementation include: test instruments, implementation of research teaching and 
data retrieval. c) stages of completion include: data analysis and report preparation. 
Data analysis using SPSS program 17. 
The result of the research: 1) there is the influence of learning guide 
inquiry Learning method using experimental methods and methods of project 
against learning results with Fobs  = 12.208 > Fα = 4,02. 2) There are differences 
between the learning outcomes of students' abilities of critical thinking high and 
low with Fobs  = 7.826 > Fα = 4,02. 3) There are difference student learning 
outcomes between the high and low creativity with Fobs  = 7.600 > Fα = 4,02 4) 
There is an interaction between guided inquiry using experimental methods and 
project methods with abilities of critical thinking, Fobs  = 4.564 > Fα = 4,02. 5) There 
is an interaction between guided inquiry using experimental methods and project 
methods with creativity, Fobs  = 8.061 > Fα = 4,02. 6) There is interaction between 
abilities  of critical thinking and creativity with Fobs  = 8.910 > Fα = 4,02. 7) There is 
interaction between guided inquiry using experimental methods and project 
methods with abilities  of critical thinking and creativity,  Fobs  = 5.122 > Fα = 4,02. 
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